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Главный признак партийности больше-
вика- -роль авангардного бойца за соци-
алистическое отношение к труду, роль
организатора социалистического способа
производства в промышленности и в сель-
ском хозяйстве.
(Из доклада тов. Кагановича на 17 с'езде партии).
КИРОВСКОЕ РАЙОННОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ
САМОКРИТИКИ БЫЛО МАЛО
Пятого и шестого июня в Киров
ске проходило отчетно-перевыбор-
н о е р а й о н н о е п а р т и й н о е
собрание. С докладом о работе
г о р о д с к о г о комитета партии
в ы с т у п и л тоо. Л о б а н о в и с
докладом районного комитета пар-
тич тов. Голиков.
В прениях по докладам горкома
и горрайкома ВКП(б) выступило 2?
коммунистов.
Перед коммунистами Кировской
парторганизации, собравшимися на
отчетно - перевыборное партийное
собрание, стояли вопросы о том,
как партийное руководство строек
сумело поднять организационную и
партийно-массовую работу на ту
\ ступень, которая соответствует ны
ношнему этапу развертывания мас-
сового стахановского движения.
Партийное собрание должно было
внимательно обсудить главным об-
разом вопросы внутрипартийной ра
боты, работы с сочувствующими,
вопросы партийной учебы, пропа-
ганды и агитации, вопросы партий
ного хозяйства.
Однако эти вопросы не стояли в
.центре внимания ораторов.
Большинство выступающих мно-
го и долго говорили о бездеятель-
ности постройкома, об ограде во-
круг сада, о ремонте клуба, о при
обретении пианино. Но о состоя-
нии партийной работы, об улучше
нии организационной и пропаган-
дистской работы ничего почти ска
эано не было.
Выступивший ка собрании ком-
мунист Новакшенов, всю свою речь
посвятил вопросу о взаимоотноше
нии с хозяйственным руководством
стройки. Новакшенов долго жало-
вался на то, что начальник строй-
ки Максимцев мешает ему развер-
нуть работу, а об опыт.' партийной
работы не сказал ни слова.
Коммунист Воронков, выступая
на ссПЗрании, так увлекся вопроса-
ми „культуры", что с партийной
трибуны пытался доказать, что вы
строенная вокруг сада ограда реша
ет политику партии. А ведь комму
нист Воронков—заместитель началь
ника крупнейшей стройки и он обя
зан был рассказать партийному соб
ранию о том, как обстоит дело с
развертыванием стахановского дви-
жения на стройке, с выполнением
новых норм и производственного
плана. Но о развертывании стаха-
новского движения на партийном
собрании говорили вскольз, мимохо
дом.
Оценку выступлениям можно дать
только одну; они были не на выс.о
ком идейно-политическом урорне.
Самокритика на собрании была роз
вернута недостаточно. Тов. Якушин
совершенно правильно подверг же
стокой критике недостатки работы
парторганизации и выступления ора
торов.
Проведенное отчетно-перевыбор-
ное партийное собрание показыва-
ет, что внутрипартийная работа в
Кировской п а р т и й н о й организации
еще не поставлена на должную вы
сот у. Парторганизация должна по-
большевистски оценить важность
последних решений Ц< в области
партийного строительства, по бое-
вому взяться за исправление своих
недостатков и добиться образцовой
постановки всей партийно-массовой
и воспитательной работы.
Собрание полностью одобрило
работу городского комитета партии.
(Из газеты „Кузбасс")
РАБОТАЕМ РЫВКАМИ
(Из выступления тов. Лясина)
Надо признаться, что на местах
мы работаем рывками. Райком наж-
мет на нас,—мы все зашевелимся,
добьемся определенных успехов и на
этом успокоимся. Успокоение—боль-
шой недостаток в нашей работе.
На 3-м участке стройки Бирюко-
в
а мы несколько месяцев перевы-
полняли план. Этого мы добились
Упорной работой нашей партийной
Организации и всех рабочих участ-
ка. Мы ежедневно выпускали стен-
ные газеты и вели борьбу с каж-
дым малейшим недостатком в нашей
работе. Не так мы работаем сейчас.
За май мы выпустили только одну
газету, стахановское дважение за-
глохло. Мне стыдно признаться, я
парторг, но не знаю кто сейчас на
нашем участке стахановец. Раньше
все рабочие значи кто стахановец,
кто держит мандат, а сейчас не зна-
ют, стахановцев забыли.
Преступно у нас учитывают ра-
боту каждого рабочего, в течение
месяца Любавину записывали вы-
полнение плана по вчерашнему. За-
писывали 150 проц., в в конце ме-
сяца оказалось, что Любавин за
месяц выполнил 250 проц. плана.
С отдельными коммунистами мы
либеральничаем. Взять хотя бы тов.
Прошкина. Он плохо относится к
политучебе: имеет частые пропуски,
три месяца не платил членские взно-
сы, не выполняет никакой общест-
венной работы и даже разводит
разговоры о том, что он исключен
из партии. Я считаю, что с такими
коммунистами нам нечего няньчиться.
СлаСо у нас поставлена работа
с сочувствующими. К группе сочув-
ствующих нашего участка был при-
креплен пропагандист т. Трусов, а
он вот уже два месяца с ними не
занимается и ни партком, ни рай-
ком на ато не обращают внимания.
Лучше организовать работу
с пропагандистами
(Выступление тов. Голышко).
Работа с пропагандистами в нашем
районе поставлена неудовлетвори-
тельно. Пропагандисты,как правило.
1 чрезвычайно перегружены, несут по
' несколько нагрузок, в результате
большинство пропагандистов не по-
сещают семинары, не повышают
свою квалификацию, а пользуются
теми знаниями, которые приобрели
раньше. Работу с пропагандистами
районному комитету необходимо бу
На отчетно-перевыборном собрании
Кировской парторганизации
Пятого июня в клубе К и р о в с к о г о рай-
она в 8 часов вечера о т к р ы л о с ь второе
отчетно-перевыборное партийное собрание.
Собрание открыл секретарь Кировского
горраВкома тов. Голиков.
В президиум (чОравня б и л и нзбравы
хт. Я к у ш и н , Лобанов, Голиков, Н о р к и н ,
Бирюков, Дробвяс, Брызгалов, Бабин, Еар
цев и Замятина.
В почетный президиум собрания «вби-
рается политбюро ЦК п а р т и и и тов. Яйх«.
Имя вождя товарища С т а л и н а встречает-
ся Г р о м к и м и а п л о д и с м е н т а м и собрания
6 секретариат собрания избирают тол.
К у р о ч к и н . Аианын. Никифоров, Фнлиа и
Зайцев.
На собрании была избрана делегация в
составе тт. Воронков», Наимушнш. и
Ясина для приветствия открывшегося
98ховского районного партийного собрания.
После этою собрание приступило к об
суждению первого вопроса повестки дня—
обсуждению доклада тов. Лобанова о ра-
боте г о р к о м а ВКП(б).
6 своем докладе тов. Лобанов расска-
«ал • состоянии работы кемеровской пар
пйной организации, одновременно остано
вился на ряде недостатков, которые име-
1в место в работе отдельных партийных
организаций.
После доклада тов. Лобанова с отчет-
ный докладом о работе Кировскою гор-
райкома ВКП(б) выступил тов Голиков.
В своем докладе тоо. Голиков отметил
ряд достижении, которых добилась киров
екая партийная организации за имт пе-
риод как » области развертывания ста-
хановского движения, так и в деле у л у ч
шениа постановки партийной работы. Од-
новременно тов. Голиков в своем доклад»
отметил, что партийная организация пе
сумела закрепить достигнутых успехов, в
результате чего за последнее время мы
имеем снижение роста стахановского дви-
жения, невыполнение строительной про-
граммы.
Тов. Голикоп отметил, что наши пар-
тийные организации еще недостаточно во
дут работу в подготовке к приему в пар
тию, по вовлечению л у ч ш и х рабочих в
1рупиы сочувствующих,' еще слабо ве-
дется работа с сочувствующими.
- Особое внимание в своем докладе тов.
Голиков уделил анализу состояния стаха-
новского движения и подвергнул критике
| ряд партийных организаций, которые сла-
бо занимались отоа работой.
В заключение тов. Голиков сказал, что
ыы инеем все условия Б тому, чтобы те
ведочатки, которые ны инеем в деле раз
ввхзя стахановского движении в в деле
партийной работы мы смогла устранить,
для этого нужно побольше напористости
настойчивости, н мы сумеем наш район
1
вывести на передовое место.
Но окончании доклада горкома • юр-
райкома открылись прения по докладам.
Всего в преиаях выступило 2Ь человек.
На собрания в прениях в ы с т у п и л сек-
ретарь горкома ВКН(б) тоа. Якушин, ко-
торый подверг резкой критике недостатки
работы партийной организация и поста-
вил перед кировской партийной организа
цаеЗ задгчу по-боевому взяться за ис-
правление своих недостатков в добиться
образцовой постановки в партийно-кассо-
вой и воспитательной работе. Шире раз-
вернуть стахановское двивсаив и обеспе-
чить выполнение производственной про-
граммы строительства в районе.
Собрание полностью одобряло работу
городского комитета партии.
В резолюции пе докладу т. Голикова
собрание признало работу удовлетвори-
тельной.
После п р и н я т а я резолюция по докла-
дам горкома и горрайкома было приступ
лепо в выбора» нового состава горрайко-
на я ревЕФииссив.
дет улучшить, надо освободить про-
пагандистов от излишних нагрузок
и дать им возможность повышать
свой теоретический уровень.
Райком вынес немало хороших
постановлений по ряду важнейших
вопросов нашего строительства и
партийной работе, но он недоста-
точно проверяет выполнение этих
решений, отсутствует контроль за
их выполнением.
Новый состав
Кировского горрайкома
ВКП(б)
На районном партийном собра-
нии 6 июня был выбран новый
состав Кировского горрайкома
ВКП(б).
В члены пленума горрайкома
нового'состава избраны: т.т. Яку-
шин, Лобанов, Голиков, Бабин,
Брызгалов, Дубинская, Бирюков,
Плотников, Журавлев, Козлитин,
Курочкин, Зайцев, Голышко, Са-
востин, Сельцев, Замятина, Лясин,
Пасынков, Покуро, Никифоров,
Ананьин.
На состоявшемся пленуме гор
райком партии нового состава из
брал бюро из 7 человек в соста
ве т.т. Голикова, Брызгалова, Ку-
рочкина, Бирюкова, Дубинской
Журавлева и Бабина.
Секретарем горрайкома выбран
Я. М. Голиков. Заместителем се-
кретаря т. Брызгалов, зав. культ-
пролом т. Курочкин.
Членами ревизионной комиссии
горрайкома выбраны т.т. Афана-
сенко, Воронков и Вашнев,
П О Д Н Я Т Ь Н А В Ы С Ш И Й У Р О В Е Н Ь Р А Б О Т У
П А Р Т И Й Н Ы Х О Р Г А Н И З А Ц И И
Усилить работу среди нацменьшинств
(Из выступления инструктора райсовета т. Хахи-Мухаметова)
В нашем районе до 30 тысяч на-
селения, но со стороны районных
организаций мало еще сделано, что
бы улучшить культурно-бытовые ус-
ловия наших рабочих. Работа по
благоустройству нашего района про
ходит слабо.
В нашем районе имеется до 300
человек рабочлх-нацмен, из них
значительное число казахов, но сре-
ди них не ведется никакой культур-
но-массовой работы. Особенно пло-
хо работает среди нацмен парторга*
низация стройки Максимцева. В на-
шем районе имеется для нацмень-
шинств единственный красный уго-
лок, но и тот не оборудован. В нем
нет ни скамеек, ни столов, ни порт
ретов, ни лозунгов.
Партийные организации считают,
что они не могут вести работу сре-
ди нацмен, так как не знают языка,
но это не так, большинство рабочих
казахов и татар знают русский язык.
Партийным организациям необходи-
мо выделить специальных коммунис-
тов длл-ведения культурно-массовой
и политической работы среди наших
рабочих националов.
Особенно мало внимания работе
нацменьшинств уделяет райком ком
сомола. Он вынес прекрасное реше-
ние, но это решение осталось на
бумаге, Не выполнил своего реше-
ния по работе среди нацмен и рай-
ком партии.
Среди нацменьшинств одно время
широко развернулось стахановское
движение среди рабочих. В марте
месяце мы имели больше 50 человек
стахановцев, но им не создали ус-
ловий для работы, и сейчас стаха-
новское движение остановилось.
На стройке Бирюкова работал
прекрасный стахановец Мипигллаев,
но он вынужден был уйти, ибо
х
ему
не создали нормальных жилищных
условий.
ЗабЬли о техучебе
(Из выступления тов. Шибких)
Техучеба у нас очень часто сры-
вается понашей вине. Мы"наруша-
ем единые дни техучебы. Райком
партии этим вопросом не занимает
ся. Коммунисты у нас чрезмерно
загружены и не имеют возможности
повышать свою квалификацию. Но
вый состав районного комитета пар
тии должен заняться этим вопросом.
О заочной учебе у нас абсолют-
но ничего не слышно. По радио у
нас часто передают очень интерес-
ные лекция, почему бы при нашем
парткабинете не организовать радио
аудиторию? Я предлагаю устроить
радиоаудиторию, а в ней органи.чо
вать слушание и разбор лекций. Это
даст возможность повысить культур
но-политический уровень наших ком
мунистов.
Изучаем решения Х-го с'езда комсомола
(Из выступления секретаря ранкама тов. Плотников!).
Комсомольская организация наше
го района сейчас изучает решения
десятого с'езда комсомола. С этой
работой своими силами нам не спра
виться.
Мы просим, чтобы райком партии
нам помог пропагандистскими сила-
ли.но до сегодняшнего дня эта прось
ба не удовлетворена полностью. Из
тех пропагандистов, которых нам уже
выделили, некоторые плохо относят
ся к учебе комсомола. Ноеакшенов
даже не знает, что надо прораба-
тывать, потому что он не посещает
семинар пропагандистов. Шевченко
в своей школе сорвал четыре заня
тия.
Я сегодня стаьлю вопрос о том,
чтобы райком партии и • парторга-
низации на местах помогли нам в
налаживании работы школ, чтобы
выделенные пропагандисты посеща
ли семинар и по-большевистски от
носились к учебе—к воспитанию
комсомола.
Плохо у нас с культурно-масовой
работой. Молодежь не имеет где
отдохнуть и культурно развиваться
У нас нет клуба, нет сада.
Комсомольская организация наше
го района приложит все усилия к
тому, чтобы изжить имеющиеся не
дочеты, чтобы всю организацию
превратить в стахановскую, полити
чески высоко развитую организа-
цию. В этом нам должны помочь
все члены партии.
V городская партийная конференция
11 июня 1936 года, в 7 часов вечера, в клубе
ККС созывается У-я Кемеровская городская партий
нля конференция.
Повестка дня конференции:
1. Отчет горкома ВКП(б) (докладчик т. Якушин),
содоклад ревкомиссии (т. Портнягин).
2. Выборы руководящих о р г а н о в : а) горко-
ма ВКП(б); б) ревкомиссии.
Норма представительства на горпаргконференцию:
от 5 членов ВКП(б)—один делегат с правом решаю
щего голоса и от 15 кандидатов—один член партии
делег том с правом совещательного голоса
Секретарь Кемеровскою горкома ВКП(6)
ЯКУШИН
С хорошими показателями в работе
придам к городской партийной конференции
(Из выступления начальника стройки тов. Бюрикова)
Наш недостаток в том, что мы не
научились закреплять достигнутых
успехов. Мы имели у себя прекрас
ных людей, которые показывали об
разцы социалистического труда, сей
час мы этих людей растеряли.
Мы ввели новые нормы, которые
требуют известной организации тру
да, но мы этого до конца довести
не сумели, мы не организовали
труд наших стахановцев, [не созда-
ли им нормальных условий для ра
боты. Хуже тою, мы дошли до то
го, что о гменили бригадиров в брига
де, тогда как они являлись цент
ральной фигурой в бригаде.
Возмутительный факт, когда мы
лучших наших стахановцев тт. Фе-
дотко, БорисЪва—квалифицирован-
ных плотников, мастеров своего де
ла, перевели на бетонную работу,
тогда как на этой работе можно бы
ло использовать чернорабочих.
Это еще раз доказывает, что в
работе со стахановцами у нас про-[хорошими показателями!
Инструктора горкома—редкие гости
(Из выступлений т. Бабина)
Одной из основных задач Кеме-
вал: мы перестали работать с людь
ми, переходящий мандат у нас по-
терял свое значение. Сами стаха-
новцы забыли, что они стахановцы.
Такая работа дальше нетерпима.
С такими показателями, какие сей-
час мы имеем, нам выйти на город
скую п а р т и й н у ю * конференцию
нельзя.
Кировский район месяц тому на-
зад имел прекрасные показатели.
Наши стройки были одними из пе-
редовых строек города Кемерово
по досрочному выполнению произ-
водственного плана и по разверты
ванию стахановского движения. Это
доказывает, что Кировская партий
ная организация умеет роботать,
умеет выполнять решения нашей
партии и правительства.
Это обязывает нас в ближайшее
время добиться решающего перело
ма в нашей работе и прийти к го-
родской партийной конференции с
ровской партийной организации яв
ляется строительство Большого Ке
мерово. Партийная организация в
борьбе за выполнение этой задачи
добилась больших достижений.
План строительства в 1935 г. был
выполнен.
К районному отчетному партий-
ному собранию Кировская партор-
ганизация пришла с показателями
невыполнения планов строительства.
Взять стройку т. Юдина. Эта строй
ка в течение этого года ежемесяч-
но не выполняет производственно-
го плана. И совершенно правильно
партийное собрание поставило воп
рос деред руководством, в частное
Городской комитет партия недо
статочно оказывает конкретной по
мощи в партийной работе. Инструк
гора горкома на стройках бывают
редко. Городскому комитету партии
нужно больше оказывать живой, кон
кретной помощи первичными парт
организациям.
Тов. Эйхе в свой последний при
езд в Кемерово лично обязал тов.
Гаврилко (председатель горпрофсо-
вета) уделять максимальное внима-
ние культурно-бытовым вопросам,
касающимся рабочих-строителей. А
что сделано? Вот тут выступающие
крепко ругали тов. Журавлева, пред
седателя постройкома. А какую,
спрашивается, конкретную помощь
он получил со стороны горпрофсо
__ч и... .-л «-»
• |- -^ •-,-•• ..«^пш л^иуиш^и
ти перед тов. Юдиным,—по настоя вета? Никакой. Все внимание проф
щему взяться за работу и хорошей союзов сейчас должно быть сосре-
работой оправдать высоко» звание
члена партии.
доточено на улучшении культурно-
бытовых условий трудящихся.
Возглавить социалистическое соревнование
(Из выступления рабочего жилкомстроя тов. Наймушина)
Стахановское движение должно стоять I стахановском движении давно забыли, так
в центре нашей партийной работы, а яа его нет. В мехцехе много молодежи, но
деле получается другое, ни слабо «те р а ; среди н и х цех стахановцев, комсомол ела
ботаем по развертыванию стахановскою
движения на наших строЗках.
Нэ втором участке Жилкомстроя чис-
бо ведет работу среди молодежи.
Особенно пжохо дело обстоит с социалие
тическяч соревнованием. Договора мы в*«ится 60 ударнинов и 25 стахановцев,! ем- Договора мы не
а их никто но знает. Наши лучшие лю-1 пр°веряе*' нвт ДОСОЕ показателей, комку
ди и их достижения не показываются, и х ! ' "* вще ие в«™авили соция* истичее-
опыт работы не перодап-тся другик. кого соревнования.
На 3 участке т Упорова выполняла 1твбы вы|»и в часз° передовых етроок,
раньше норкы на 1200 процентов, а с е й ! 1 1ирв РазвеРвУ*ь социалистическое
час она иногда лишь выполняет свою! «вР»ивва"«. возглавить его, создать уело
НОРМУ, только-потому, что ей не еовлалн! ВИЯ.ДЛЯ работы нашЯ11 стахановцам, ни-
норму  о  е с зд и
нормальных условий для работы.
Мы знакомились с работой мохцеха
стройки Бирюкова, оказалось, что там о
ре шшуливировать их опыт работы, что
бы оа стал достояние» широких мисс ра
бочих.
Партшкола развалилась
(Из выступления тов. Иванова)
Мы, молодые коммунисты, учимся
в совпартшколе, но нас не устраи-
вает постановка работы в этой шко
ле. По существу, школа развали-
лась. Мы долгое время не имеем
преподавателя, нас обязывали хо-
дить на занятия, а приходя на за-
нятия, мы ничего не делали, так
как никто с нами не занимался.
Упол. Крайдит 395 Гор. Кемерово тип, изд. <Кузбасс>. Зав. 196 Тир, 1000.
Районный комитет партии дол-
жен на работу совпартшколы обра
тить самое серьезное внимание, еде
лать так, чтобы школа отвечала
всем тем требованиям, которые к
ней пред'являюгся.
Отв редактор Л. Ф. ЗАЙЦЕВ.
